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ABSTRACT
Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh  rawan
bencana  banjir yang berdampak terhadap masalah kesehatan. Balita merupakan
kelompok rentan yang harus mendapat perhatian dan penanganan secara khusus.
Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Samponiet mengakibatkan masyarakat
harus mengungsi implikasinya yang berpotensi pada krisis pangan dan gizi.
Penelitian kualitatif ini bertujuan mengkaji penanganan gizi balita pada kondisi
kedaruratan bencana banjir di Kecamatan Sampoiniet yang dilakukan selama satu
bulan mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 19 Maret 2016. Pengumpulan data
dilakukan melalui fokus grup diskusi bagi ibu-ibu yang mengungsi dan mempunyai
balita dan wawancara mendalam (indepth interview) bagi para stakeholder sebagai
instansi penanggulangan bencana dalam Kabupaten Aceh Jaya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada kondisi kedaruratan bencana banjir cara penanganan gizi
balita belum dilakukan secara spesifik, tidak ada bahan makanan tersedia khusus
yang diperuntukkan untuk balita, jumlah dan jenis makanan  yang tersedia tidak
sesuai dan belum dapat memenuhi kebutuhan gizi  balita, keterbatasan sumber daya
manusia untuk menangani gizi balita, keterbatasan dana dan cara pendistribusian
bahan makanan. Disarankan kepada instansi terkait penanggulangan bencana untuk
mengajukan usulan pengadaan makanan khusus untuk balita dengan jumlah yang
cukup, jenis yang sesuai, kualitas yang baik serta  berkoordinasi dengan lintas
sektor untuk memperlancar pendistribusian bahan makanan.
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